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zich  precies  bovenop  een  archeologische  vindplaats. Op  de 
locatie van de uitbreiding is op 19de‐eeuwse kaarten duidelijk 
een  acht‐vormig  grachtenstelsel  waar  te  nemen.  Deze 
grachten  zijn  de  relicten  van  het  middeleeuwse  kasteel  of 
kasteelhoeve  van  de  heerlijkheid  Gruuthuse,  één  van  de 
belangrijkste middeleeuwse heerlijkheden uit de  regio Tielt. 
De  site  ligt aan de basis van het huidige  landschap en  is de 
directe  voorloper  van  de  actuele  boerderij.  Gelet  op  de 
typische  achtvormige  structuur  gaat  het  mogelijk  om  een 
motte‐structuur.  
Op  vandaag  is  de  structuur  nauwelijks  zichtbaar  in  het 
landschap. Het is niet gekend wanneer de walgrachten werden 
gedempt, maar  er  kan  van  uitgegaan worden  dat  zich  nog 
belangrijke archeologische  resten onder de grond bevinden. 
Het  is de verwachting dat de site aanzienlijk genivelleerd  is, 
maar het  is  zeker mogelijk dat nog belangrijke  resten  in de 
bodem bewaard zijn gebleven. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
      ‐  Welke  zijn  de  waargenomen  horizonten,  beschrijving  + 
duiding? 
      ‐  Waardoor  kan  het  ontbreken  van  een  horizont  verklaard 
worden? 
      ‐ Zijn er tekenen van erosie? 
      ‐ In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
‐ Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 







uitspraak  worden  gedaan  over  de  aard  en  omvang  van 
occupatie? 
‐ Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, 






‐  Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële 



















2.  Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht, 
zowel  vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek? 
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
‐  Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke 
type  staalnames  zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in  welke 
hoeveelheid? 
‐ Wat zijn de dimensies van de voormalige walgrachten? Wat 





Resultaten:       Site met walgracht, noordelijke eiland ten dele verstoord door 
moderne  silo,  gracht  hier  mogelijk  deels  heruitgegraven, 
terrein  in  recente  tijden  opgehoogd.  Buiten  een  paalkuil 
werden  hier  geen  archeologische  sporen  gevonden.  Het 


































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en  vernieling.  In het  licht  van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan de geplande ingreep Dit kan door behoud in situ, als de 
waarden  ingepast  kunnen worden  in  de  plannen,  of  ex  situ, wanneer de waarden onomkeerbaar 
vernietigd worden. Onderdeel van de prospectie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ 






















Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  op  4  mei  2016.  Projectverantwoordelijke  was  Lina  Cornelis. 





















































































































afhellende  lagen van mariene  sedimenten die gedurende het Neogeen en Paleogeen  (Tertiair)  zijn 
afgezet  voor  zeer  specifieke  reliëfvormen  die  de  morfologie  en  structuur  van  het  landschap  in 
belangrijke mate bepalen. Het begin van de ontwikkeling ervan stamt uit het eind van het Mioceen 
(23,03‐5,333 miljoen  jaar  geleden),  toen  de  toenmalige Diestiaanzee,  die  een  groot  deel  van  het 























“Bekken  van  België”,  aan  het  oppervlak  te  liggen.  Differentiële  erosie  van  competentere  en 




substraat heen  ligt een quartair  zandleemdek, dat gedurende het Pleistoceen  is afgezet. Over het 
algemeen gaat het hier om eolische of niveo‐eolische afzettingen uit het Weichseliaan. Het quartair 









deze  laatste beek dringt binnen  tot  in het  cuestafront en voegt  zich, nadat de beek  zich eerst op 
obsequente  wijze  van  het  cuestafront  naar  beneden  heeft  gestort,  uiteindelijk  samen  met  de 



























dat  glauconiet‐  en  glimmerhoudend  is  en  kleilagen  en  zandsteenbanken  bevat.  Deze  afzettingen 











helingssedimenten  (h)  bovenop  tertiair  substraat  (zie  Figuur  6).6  In  de  omringende  beekdalen 
bedekken  klastisch  alluviale  afzettingen  uit  het  Holoceen  de  hellingssedimenten  (kh).  De 













































































en  Pcc  (matig  droge  licht  zandleembodem  met  sterk  gevlekte,  verbrokkelde  textuur  B  horizont). 









































Het  onderzoeksgebied  ligt  in  de  huidige  gemeente  Tielt,  op  een  cuestarug  in  de  provincie West‐
Vlaanderen. Het centrum van de stad werd recent opgenomen als archeologische zone, het huidige 
plangebied is onderdeel van een groter gebied Poelberg dat werd opgenomen als erfgoedlandschap. 
De  nabijgelegen  Hoeve  Gruuthuse  staat  gekend  als  bouwkundig  erfgoed12.  De  oorspronkelijke 
dorpskern dateert wellicht uit de 9de of 10de eeuw.  Tielt kent zijn eerste vermelding in een oorkonde 





hoogte  van Keidam en de bron  van de Poekebeek, wijzen  reeds op een prehistorische bewoning.  
Aardewerkscherven gevonden onder het marktplein zijn een aanwijzing voor bewoning vanaf de Gallo‐
Romeinse periode. Deze vondsten zouden bijvoorbeeld in verband kunnen gebracht worden met het 











































Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 





geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
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greppel  is  in het noordoosten mogelijks te  interpreteren als poel terwijl de zuidwestelijke kant nog 
steeds voor een deel een greppel is.  










































sporen van bezetting  in de buurt zijn  te  situeren  in het neolithicum.  In Ronseval  (ID161490)  is, bij 
eerdere veldprospecties, een verzameling aan lithisch materiaal gevonden. Verder is ten noordoosten 
van  het  onderzoeksgebied  een  grafheuvel  ontdekt  (ID154799)  aan  de  hand  van  luchtprospectie. 
Daarnaast zijn in de buurt verschillende sites met walgracht gekend.23 In het westen zijn sporen  
                                                            
20 Centraal Archeologische Inventaris 2016. 
21 Centraal Archeologische Inventaris 2016. 
22 Centraal Archeologische Inventaris 2016. 























































basisgrid  in  twee  richtingen,  zowel  in het opperhof  als  in het neerhof. De  afstand  tussen overige 
aangelegde  proefsleuven  bedroeg  niet  meer  dan  15m.  Hierbij  werd  ca.  10%  van  het  terrein 
geprospecteerd  door  middel  van  proefsleuven  en  ca.  2,5%  door  middel  van  kijkvensters  en/of 
dwarssleuven. De  zijden  van  de  kijkvensters waren maximaal  de  afstand  tussen  twee  sleuven  en 







en  een  recente  gracht  op  het  terrein.    Er  werd  in  totaal  ongeveer  507m2  onderzocht  in  tien 
proefsleuven/werkputten. Er werden vier kijkvensters aangelegd  (aan WP3,  twee aan WP5 en aan 
WP8). Werkputten 2,3 en 5 tot en met 8 hadden een noordoost‐zuidwestoriëntatie. Werkputten 1,4,9 





















De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 
manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 








Per  proefsleuf  werd  minstens  één  diepere  profielput  aangelegd  waarbij  min.  60  cm  van  de 





Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 
instabiliteit  van  het  terrein  te  voorkomen.  Dit  gebeurde  met  instemming  van  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 


































werden  deze  per  laag  of  horizont  lithologisch  en  bodemkundig  beschreven,  waarbij  textuur  en 
kalkgehalte werden bepaald. Belangrijke bodemeigenschappen, zoals textuur, oxidatie en reductie, pH 
en bodemstructuur werden beschreven en horizonten werden gedetermineerd.  In  iedere werkput 
(behoudens  werkputten  8  en  10) werd minstens  één  basisprofiel  (pedon)  geregistreerd met  een 
breedte  van  1  m  tot  minstens  30  cm  in  het  onveranderde  moedermateriaal.  Waar  complexe 
gelaagdheden, verstoringen of oversnijdingen van de natuurlijke en archeologische stratigrafie door 




























verstoorde bodems  in de noordoostelijke helft  van het plangebied,  Technosols.  Een beeld  van de 
natuurlijke,  onverstoorde  gelaagdheid  kon worden  bekomen  in  de  profielen  die werden  gezet  in 
werkputten  6  en  9.  Deze  profielen  waren  gelegen  aan  het  zuidwestelijke  uiteinde  van  het 
onderzoeksgebied. Als belangrijkste  kenmerken  kwamen de diepe  antropogene bewerking  van de 
bodems en de ondiepe ligging van het tertiair substraat naar voor. In profiel 6.1 (zie Figuur 17) was een 
recente,  relatief  dunne,  humeuze  bouwvoor  (1Ap‐horizont)  aanwezig,  bestaande  uit  donkerbruin, 
zwak siltig zand (0‐22 cm). Daaronder kwam een tweede bouwvoor (2Ap‐horizont) voor, bestaande uit 
lichtbruin  tot grijsbruin gevlekt, matig  siltig zand met houtskoolfragmenten  (22‐32 cm).   Deze  laag 
bevatte  verder  ook  baksteenfragmenten  en  was  enigszins  gebioturbeerd.  Hieronder  kwam  een 
herwerkte  2ABp‐horizont  voor  met  een  enigszins  doorwoeld  karakter,  waarbij  elementen  die 
kenmerken vertoonden van een structuur‐B‐horizont (Bw‐horizont) vermengd waren met materiaal 
afkomstig uit de Ap‐horizont  (32‐50 cm). Het ontstaan van deze horizont kan mogelijk gerelateerd 
worden  aan  de  diepere  bewerking  van  gronden  (verploegen,  verspitten)  in  het  kader  van  het 
verbeteren  van  de  bodemkwaliteiten  van  de  relatief  onvruchtbare  tertiaire  bodems.  Het  tertiair 
substraat werd in de vorm van twee horizonten aangetroffen, namelijk de 3Cg‐horizont, bestaande uit 
lichtgroengrijs tot oranje, sterk siltig zand (50‐70 cm), en de 4Cg‐horizont, bestaande uit lichtgroengrijs, 
zwak  siltig  zand  (70‐100  cm).  Het  gaat  hierbij  om  de  tertiaire  afzettingen  van  het  Lid  van  Egem 





























moedermateriaal  bevatte  (1A/Cp‐horizont,  30‐48  cm).  Daaronder  kwam  een  laag  bestaande  uit 
lichtgrijs, matig siltig zand voor met oxidatie‐ en reductievlekken van ijzer (2Cg‐horizont, 48‐75 cm). 
De laag was matig gebioturbeerd en enigszins vlekkerig. In geomorfologisch opzicht gaat het hier zeer 
waarschijnlijk  om  hellingafwaarts  verplaatst,  herwerkt  tertiair  materiaal,  dat  in  de  loop  van  het 
Pleistoceen door sollifluctieprocessen van de Poelberg af is geërodeerd. De onderkant van het profiel 





De oostkant  van het  terrein  vertoonde  een  veel  sterkere  antropogene  invloed, met  verschillende 
verstoringen, ophogingen en vergravingen. De chronologie en archeologische  interpretatie hiervan 






oversneden  door  spoor  5.001  (zie  paragraaf  4.2.2).  De  2Cgp‐horizont  was  30‐40  cm  dik  en  ging 






























donkerbruin en gevlekt  zand. De begraven,  fossiele Aa‐horizont bestond uit matig  siltig, matig  fijn 
donkergrijs zand met veel houtskoolfragmenten als bijmenging. De sterk grijze kleur en het verder 
zwak humeuze karakter van de horizont, alsook de zeer scherpe ondergrens en de afwezigheid van 
































de  oorspronkelijke  E‐,  BC‐  en  C‐horizont  aanwezig waren. Uiteindelijk  ging  het  profiel  over  in  de 
















































Zowel van de grachten van het opperhof als van het neerhof werden  resten  teruggevonden  in de 
proefsleuven.  
In werkputten 2, 3, 5, 6 en 8 werd de gracht van de omwalde site aangesneden (in blauw aangegeven 





komt  met  de  historisch  opgetekende  exemplaren.  Gezien  het  feit  dat  op  de  gegeorefereerde 




























































































































(S.5.003,  5.005,  5.006,  6.004).De  vermelde  ophogingslagen  zijn  vermoedelijk  nog  resten  van  een 



















































































In  totaal werden 25 vondsten  ingezameld. Het gaat om 23 aardewerkfragmenten en  twee stukken 
natuursteen (SXX). De stukken natuursteen zijn zeer rechthoekig, maar er zijn geen bewerkingssporen 
te zien. Het aardewerk is onder te verdelen in drie categorieën grijs aardewerk, te weten handgevormd 





































voor  een  datering  vóór  het  midden  van  de  12e  eeuw.  De  vroegste  voorbeelden  van  vroegrood 
aardewerk manifesteren zich in deze periode, waarna de percentages verder kunnen oplopen tot 20% 




versierd  zijn  met  vingerindrukken  op  de  rand.  Deze  versieringswijze  is  in  de  12e  eeuw  frequent 
aanwezig.27 Parallellen voor dit versieringstype bij kogelpotten kunnen gevonden worden in een 12e 
eeuws  pottenbakkersstort  uit  Kleit‐Maldegem28  en  Zomergem‐Bauwerwaan.29  Bij  het  in  Tielt 
aangetroffen randfragment gaat het meer specifiek om “brede zijdelings aangebrachte duimindrukken 
in een draperiedecor”.30 
































Op  het  terrein  aan  de Wakkensesteenweg  16  te  Tielt werden  op  basis  van  historische  gegevens 
voorafgaand  aan  het  proefsleuvenonderzoek  sporen  verwacht  van  een  site  met  walgracht.  Deze 
werden tijdens het prospectieonderzoek daadwerkelijk vastgesteld over vrijwel het gehele terrein. Het 
noordelijke eiland is echter deels verstoord door de aanwezigheid van een silo. De noordelijke gracht 
lijkt  hier  ook  in  recenter  tijden  eens  te  zijn  heruitgegraven  en  vervolgens  terug  opgevuld  bij  de 
ophoging van het terrein. 
Het zuidelijke eiland bleek daarentegen grotendeels intact. De zuidelijke gracht alsook de gracht tussen 

























































































































































































Vanwege de grondwaterstand op het  terrein  is de kans aanwezig dat op een dieper niveau  in de 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Spoorrelaties Opmerkingen
S2.001 2 1 GRACHT LINEAIR GRBR FE2;HK1
S3.001 3 1 DAGZOOM Aap LINEAIR DGR
S3.002 3 1 GRACHT LINEAIR GRBR FE2;HK1
S3.003 3 1 PAALKUIL ROND DGR
S5.001 5 1 GREPPEL LINEAIR DGR FE; O/R
S5.002 5 1 GREPPEL LINEAIR LGR/LBR  HK3; FE2
S5.003 5 1 KUIL OVAAL BRUIN HK2; AW
S5.004 5 1 GREPPEL LINEAIR LGRBR HK2;FE1;AW;VL
S5.005 5 1 KUIL ONREGELMATIG BRUIN HK2; AW
S5.006 5 1 KUIL ONREGELMATIG BRUIN HK2; AW
S5.007 5 1 KUIL ONREGELMATIG BRUIN HK2; AW
S5.008 5 1 KUIL ONREGELMATIG BRUIN HK2; AW
S6.001 6 1 GREPPEL LINEAIR GRBR FE2;HK1 2 VULLINGEN
S6.002 6 1 OPGEBRACHT LINEAIR GRBR GEVLEKT FE2;HK1
S6.003 6 1 OPGEBRACHT LINEAIR GRBR GEVLEKT FE2;HK1
S6.004 6 1 KUIL ROND LGR HK2;VERBR BOT1;FE1
S7.001 7 1 SPOOR ONBEKEND GRBR FE2;HK1
S7.002 7 1 WATERPUT? ROND GRBR HK1; BS
S8.001 8 1 KUIL ROND LGR AW; HK1;FE2
S8.002 8 1 KUIL ROND LGR FE1; BIO2
S8.003 8 1 GREPPEL LINEAIR GRBR FE2;HK1 IS S6.001 3 VULLINGEN
S8.004 8 1 OPGEBRACHT LINEAIR GRBR GEVLEKT FE2;HK1
S9.001 9 1 OPGEBRACHT LINEAIR LGRBR FE1; BIO2















































































Vondst WP Vlak Spoor Categorie Context Datum
1 5 1 5007 aw, steen aavl 4/05/2015
2 5 1 5003 aw aavl 4/05/2015
3 7 1 aw aavl 4/05/2015
4 8 1 8001 aw aavl 4/05/2015
5 5 1 5008 aw aavl 4/05/2015
6 5 1 5002 aw aavl 4/05/2015
7 5 1 5004 aw aavl 4/05/2015
Bijlage 9.1.3. Vondstenlijst
Bijlage 9.1.3. Vondstenlijst Pagina 1 van 1
Profiel WP Richting  Tekenvel Datum
1.1 1 zo‐nw 1 4/05/2016
2.1 2 no‐zw 1 4/05/2016
3.1 3 no‐zw 1 4/05/2016
3.2 3 no‐zw 1 en 2 4/05/2016
4.1 4 nw‐zo 1 4/05/2016
5.1 5 no‐zw 1 4/05/2016
5.2 5 no‐zw 1 4/05/2016
6.1 6 zw‐no 1 4/05/2016
6.2 6 zw‐no 1 4/05/2016
9.1 9 nw‐zo 1 4/05/2016
Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak
1 A3 1 2 3 4 5 6 9 profielen 4/05/2016
2 A3 3 profielen 4/05/2016
Bijlage 9.1.4. Profielenlijst
Bijlage 9.1.5. Tekenvellen
Bijlage 9.1.4. en 9.1.5. Pagina 1 van 1


